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trächtigung des laufenden Bibliotheksbetriebs an den bestehenden Baukörper angebunden wer-
den.
In einem offenen Verfahren - EWR-weit - sollen bis zum 30.10.1997 Anbieter für Bauleistungen
mit oder ohne Finanzierung-, Leasing- oder Investorenmodell ermittelt werden. Der Zeitplan sieht
vor, daß der Bau im Frühjahr 1998 beginnt und im Herbst 1999 fertiggestellt wird. Dies ist Vor-
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